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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” 
(Q.S. Al-Baqarah:153) 
 
“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang 
di jalan Allah hingga pulang” 
(H.R. Tirmidzi) 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan bentuk, fungsi, dan makna 
bahasa figuratif dalam kumpulan puisi Diksi Para Pendendam Karya Badruddin 
Emce dan (2) Menjelaskan implementasi bahasa figuratif pada kumpulan puisi 
Diksi Para Pendendam Karya Badruddin Emce dalam pembelajaran bahasa di 
SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang 
diperoleh dari kumpulan puisi Diksi Para Pendendam berjumlah 9 judul puisi. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model semiotik, yaknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) bahasa figuratif yang ditemukan dalam 
kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya Badruddin Emce adalah majas yang 
meliputi alegori, personifikasi, simile, asosiasi, hiperbola, pleonasme, paralelisme, 
dan retorik didominasi oleh majas personifikasi; idiom terdapat empat data; 
peribahasa terdapat dua data; dan citraan yang meliputi penglihatan, pendengaran, 
gerakan, dan pengecapan yang didominasi oleh citraan penglihatan dan (2) 
implementasi pada pembelajaran bahasa dapat digunakan sebagai bahan ajar yang 
sesuai dengan kriteria bahan ajar yaitu (a) bahan ajar hendaknya sesuai dengan 
kurikulum sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan intruksional, (b) bahan 
ajar hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan dan perkembangan peserta didik 
pada umumnya, (c) bahan ajar hendaknya terorganisir secara sistematik dan 
berkesinambungan, (d) bahan ajar hendaknya mencakup hal yang bersifat faktual 
maupun konseptual. 
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This research has two major objectives proposed by the researcher, namely: (1) to 
describe the form, function, meaning of figurative language in poetry collection of 
Badruddin Emce’s Diksi Para Pendendam and (2) to explain the implementation 
of figurative language of poetry collection of Badruddin Emce’s Diksi Para 
Pendendam in language learning at Senior High School. This research uses 
descriptive qualitative. The data source that is obtained from of poetry collection 
of Badruddin Emce’s Diksi Para Pendendam has total: 9 titles of poetry. 
Technique of collecting data is library technique. Technique of analyzing data that 
is used is semiotic model, namely perusal of heuristic and hermeneutic. The result 
of this research is (1) figurative language that is found in poetry collection of 
Badruddin Emce’s Diksi Para Pendendam is figure of speech consists of allegory, 
personification, simile, association, hyperbole, pleonasm, parallelism, and rhetoric 
dominated by the figure of speech of personification; idiom is obtained four data; 
proverb is obtained two data; and the imagery that is namely sight, hearing, 
motion, labeling dominated by the imagery of sight and (2) The implementation 
of language learning can be used as teaching material that is suitable with criteria 
for teaching materials, namely (a) teaching materials should be appropriate to the 
curriculum so as to support the achievement of instructional, (b) teaching 
materials should be in accordance with the level of education and development of 
students in general, (c) teaching materials should be organized in a systematic and 
continuous, ( d) teaching materials should include things that are factual and 
conceptual. 
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